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Depthm. TempecTture pH LoxcsFen FreeCOl'mg/1 CaybonateO2mg/10~｢ 3.7 7.2 6.32 1.1 ll.5
10 13680295435 762315087 67541045 ～
20 12 46
25 8 85 0.7 ll.5
30 6 75
50 4 34 1.5 10.5
75 4 41 2.0 ll.5
100 4 86 1.5 10.5
125 4 86 1.9 12.0
139 4 58
150 4 71 3.6 ll.5
155 4.25 32 ■ー~一■-~~ー1
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